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Señores miembros del jurado: 
 
Se pone a su disposición la  tesis titulada La autoestima en los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria de la I.E. n.° 3066 Señor de los Milagros del 
Distrito de Comas – Lima – Perú 2014, en cumplimiento a las normas establecidas 
en el reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciada en 
Educación de la Universidad César Vallejo. 
 
Dicho estudio se realizó con el objetivo de identificar los niveles de 
autoestima en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. n.° 3066, 




Cabe señalar que en el informe se expone la importancia de realizar 
estudios de carácter no experimental con el único propósito de mejorar la calidad 
de vida y autoestima que se brindan a los estudiantes, a través de los niveles de 
autoestima que se debe aplicar en las instituciones educativas públicas. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV, se expresa la 
discusión de los resultados. En el capítulo V, se registra las conclusiones. Por 
último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo VII, las 
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El presente trabajo de investigación ha dado respuesta al problema ¿Cuál es el 
nivel de autoestima que presentan los estudiantes del tercer grado del Nivel 
Secundaria de la Institución Educativa Señor de los Milagros n.º 3066 del distrito 
de Comas? Su objetivo era determinar el nivel de autoestima que presentan los 
estudiantes del tercer grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Señor 
de los Milagros n.º 3066 del Distrito de Comas. 
 
 
 El estudio se llevó a cabo bajo la metodología descriptiva simple, de 
enfoque cuantitativo en el tipo de investigación básica sustantiva. La población 
estuvo constituida  por 23 estudiantes  de tercero de  secundaria  de  la  única 
sección y la muestra fue de 23 estudiantes de la misma sección del colegio, a la 
cual se aplicó el instrumento que fue de un cuestionario, para la confiabilidad 
de los instrumentos de evaluación se aplicó el paquete estadístico SPSS. 
 
 
 De acuerdo a los resultados, se llegó a la conclusión que en la  
investigación se encontró que el 91.3% de los estudiantes alcanza un nivel 
intermedio  y un 8.7 % alcanza los niveles bajo. Las dimensiones  involucradas en 
la autoestima de estos estudiantes son físicas, sociales y afectivas. Los 
estudiantes presentaron un mejor resultado en el ámbito de la autoestima social, 
lo que quiere decir que ellos se sienten conformes con las relaciones que 
establecen con sus compañeros de curso y sus profesores.  
 
Finalmente, las sugerencias puntuales son: Se recomienda a los docentes crear 
diversas estrategias metodológicas recreativas para ayudar elevar la autoestima 
en los estudiantes de la institución educativa en estudio; realizar programas 
destinados a mejorar los niveles de autoestima para los estudiantes de la 
institución educativa. Asimismo, organizar talleres para padres de familia a fin que 
refuercen la autoestima de sus hijos, con estrategias participativas padres e hijos. 
 
 





This research problem is to determine what is the level of self-esteem that 
students present Third Grade High Level of School Lord of Miracles District No. 
3066 Comas? and aims to "determine the level of self-esteem that students 
present Third Grade High Level of School Lord of Miracles District No. 3066 
Comas " . 
 
 The study was carried out under the simple descriptive methodology, 
quantitative approach to the type of substantive basic research. The population 
consisted of 61 students in ninth grade for Section A and B but the sample was 23 
students in ninth grade "B", to which the instrument was a questionnaire was 
applied to reliability assessment instruments SPS statistical package was used. 
 
 According to the results, it was concluded that the investigation found that 
91.3 % of students achieved an intermediate level and 8.7% reaches low levels. 
The dimensions involved in self-esteem of these students are physical, social and 
emotional. The students presented a better result in the field of social esteem, 
which means that they feel satisfied with the relationship they have with their 
classmates and teachers. 
 
 Finally, specific suggestions are: teachers recommend creating various 
recreational methodological strategies to help raise self-esteem among students in 
the school under study; conduct programs to improve levels of self-esteem for 
students of the educational institution. Also organize workshops for parents to 
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